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Growth rate 1990-2014: +65%
Global fossil fuel CO2 emissions
Fossil fuel CO2 emissions vs IPCC scenarios
Emissions are heading to a 3.2-5.4ºC “likely” increase in temperature
GCP, 2014 Global Carbon Project, 2013
Fossil fuel CO2 emissions (territorial)
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Climate: Europe ahead of its targets for reducing 
greenhouse gas




8.8 tons CO2 7.1 tons CO2
2012
Peters et al., 2012

























Global Carbon Project 2013
Emissions de CO2 dues à la combustion 
des énergies fossiles intégrant les flux
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Variations autour de 






Ozer & Perrin, 2007a
Ozer & Perrin, 2007b
Ozer & Perrin, 2007c
Ozer & Perrin, 2007d





Pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 10,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
TOTAL: 30 000 km,
Soit 12 kg  de CO2 pour 8 personnes
US Army using Agent orange in Vietnam
Cà Mau
Consequences of Agent Orange, 
1971 (Oatsvall, 2008)
Consequences of Agent Orange, 
























Land use in 1973 Land use in 1989










Pour le transport aérien…
200 g par personne,
Soit 14,5 kg  de CO2 pour 8 personnes
3 200 km, pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 2,1 kg  de CO2 pour 8 personnes
1 500 km,
Pour le transport terrestre…
100 g par personne,
Soit 0,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
PLAT PRINCIPAL :







DISTANCE TOTALE CUMULEE ENTRE PRODUCTION ET ASSIETTE : 
117000 km = 3 x le tour du monde
SALADE DE FRUITS
CHAQUE FRUIT = 100 g, soit une salade de fruits de 1200 g : 
9,3 kg de CO2
Entrée - plat - dessert:




38,2 kg de CO2
Entrée - plat - dessert:
5,4 kg de nourriture
ou 
38,2 kg de CO2
Soit les émissions de CO2
d’une voiture sur 210 km,
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Coût CO2 des transports
Ozer & Perrin, 2007e
World map




World map:  fruits imports by air
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 Légumes de saison 
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